









Perhitungan nilai k 
y = -1416,9x + 0,7165 
ln k = ln k0 - (Ea/R) 1/T 
ln k = 0,7165 – 1416,9*1/297 
ln k = 0,7165 – 4,7707 
ln k = -4,0542 
k = 0,01735 
 
Pendugaan Umur Simpan  
ts = 




               
       
 
ts = 109 minggu 
ts = 2,1 tahun 
 
Aw 
Perhitungan nilai k 
y =  -2593,6x + 3,7765 
ln k = ln k0 - (Ea/R) 1/T 
ln k = 3,7765 – 2593,6*1/297 
ln k = 3,7765 – 8,7366 
ln k = -4,9601 









Penudgaan Umur Simpan 
ts = 




                  
      
 
ts = 55 bulan 































Lampiran 2. Penyimpanan Miki Cyclamate 
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